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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Sesuatu akan menjadi kebanggaan , 
Jika sesuatu itu di kerjakan, bukan hanya dipikirkan. 
Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan, 
Jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya. 
Bukan hanya menjadi impian. 
 
Hanya sedikit di antara kita yang bisa melakukan hal-hal besar, tetapi semua 
orang di antara kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar”. 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah yang telah menciptakan saya dan beserta 
rosulnya. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa 
dan selalu memberikan restunya. 
3. Kakak-kakakku yang selalu mensuport dan 
selalu memberikan do’a. 
4. Teman-temanku Mustaqim, Immadudin A, Hadi 
M, Nugroho S.Wibowo, Zunan Farid, Aziz H, 
Ika  Laila A, Navindri Dwi, Ega V, Muharror A, 
Teguh S, R Robani, Lely H, dan teman-temanku 
yang lain,  yang tidak bisa aku sebutin satu 
persatu lagi yang selalu menemani, mensuport, 







Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah sebuah lembaga otoritas 
yang mengelola tentang keolahragaan, berwenang mengkoordinasikan dan 
membina seluruh olahraga prestasi di seluruh Indonesia. Proses pembinaan 
memerlukan beberapa tahap meliputi pendataan atlet sepakbola untuk pembinaan, 
karena semua dilakukan secara manual. Mulai dari data yang diperoleh dari 
pelatih club yang mendaftar hingga data hasil pengelompokkan oleh panitia 
Karena data penyimpanan data yang manual dan tidak terstruktur sehingga dalam 
penyimpanannya kurang begitu efisien. Pendataan juga membutuhkan waktu 
cukup lama, dan jika terjadi kesalahan pada data maka akan dilakukan pendataan 
ulang. Sehingga dalam merekap data membutuhkan waktu yang sangat lama,  
Program ini terdiri dari beberapa menu yaitu menu atlet, data fisik, teknik,grafik 
atlet dan raport atlet. 
Sisem ini dirancang dengan menggungan pemodelan UML sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database Xampp(MySQL). 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 
pembinaan atlet meliputi pengolahan data atlet, data mental , data latihan fisik, 
data latihan teknik, grafik atlet sampai menghasilkan raport atlet. 
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melimpahkan rahmat dan pertolongan kepada penulis serta nikmat dan karunia 
yang lebih sehingga tak mampu bagi penulis untuk sekedar menghitung dan 
mengucap syukur atas segala yang dianugrahkan Allah SWT kepada penulis satu 
per satu. Rahmat dan salam kepada Rosulullah SAW, beliaulah yang telah 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini masih jauh 
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